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Abstrak 
Tujuan perancangan website ini adalah untuk membantu para murid dan orang tua murid untuk 
mendapatkan informasi akademik maupun non akademik seputar EF English First Palembang dengan 
mudah dan cepat. Metode  yang digunakan adalah metode RUP (Rational Unified Prosess), sedangkan 
analisis dilakukan dengan survey pada sistem yang berjalan serta dilakukan wawancara dan 
pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode perancangan proses yang 
berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML). Hasil 
implementasi sistem tersebut, diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh EF 
English First Palembang seperti sulitnya mendapatkan informasi akademik secara mudah dan cepat 
dengan harapan  agar dapat meningkatkan efisiensi kinerja pada EF English First Palembang. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akademik, EF English First, RUP, UML 
 
Abstract 
The objective of this thesis proposal is to help students 
and parents for academic and non academic information about EF English First Palembang easily and 
quickly. The method used is a method of RUP (Rational Unified PROCESS), while the analysis is 
conducted on a system running the survey and conducted interviews and data collection to obtain the 
information needed. Design method that focuses on the development process model with 
using the Unified Model Language (UML). The results of the implementation of such systems, is 
expected to address problems faced by EF English First Palembang as the difficulty of finding 
academic information easily and quickly with the hope to increase the efficiency of performance on the 
EF English First Palembang. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Lembaga pendidikan sebagai suatu 
wadah yang berfungsi sebagai tempat 
melaksanakan proses belajar mengajar, 
pelatihan dan pengembangan terhadap anak 
didiknya. Dalam perkembangan teknologi 
yang terus maju, diharapkan mampu mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang teknologi informasi  untuk menunjang 
kegiatan akademik. 
Teknologi informasi berperan penting 
dalam membantu mengelolah data murid dan 
memberikan informasi yang cepat, tepat, 
akurat dan berkualitas. Salah satu media yang 
memiliki perkembangan yang sangat pesat dan 
memberikan dampak yang baik dalam 
mendukung jalannya kegiatan suatu lembaga 
pendidikan yaitu menggunakan website 
sebagai sarana penyedia informasi. 
. 
 
 2.  LANDASAN TEORI 
 
2.1  Sistem 
 
 Sistem adalah jaringan daripada 
elemen-elemen yang saling berhubungan, 
membentuk suatu kesatuan untuk 
melaksanakan suatu tujuan pokok dari 
sistem tersebut (Jogiyanto. 2004, h4) 
 
2.2  Karakteristik Sistem 
 
 (Jogiyanto. 2004, h. 2) 
mengemukakan bahwa suatu sistem 
memiliki karakteristik atau sifat – sifat 
tertentu. Adapun karakteristik yang 
dimaksudkan terdiri dari 8 karakterisitik 
yaitu :  
 
A.   Komponen Sistem (Component 
System) 
 Komponen – komponen sistem 
atau elemen – elemen sistem dapat 
berupa suatu subsistem atau bagian – 
bagian dari sistem. Setiap subsistem 
mempunyai sifat- sifat dari sistem untuk 
menjalankan suatu fungsi tertentu dan 
mempengaruhi proses sistem secara 
keseluruhan 
 
B.   Batas Sistem (Boundary System) 
 Batas sistem merupakan daerah 
yang membatasi antara suatu sistem 
dengan sistem yang lainnya atau dengan 
lingkungan lainnya. Batas ini 
memungkinkan suatu sistem dipandang 
sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem 
menunjukkan ruang lingkup dari sistem 
tersebut. 
 
C.   Lingkungan Luar Sistem 
(Environment System) 
 Apapun diluar batas dari sistem 
yang mempengaruhi operasi sistem 
dinamakan lingkungan luar. Lingkungan 
luar sistem dapet bersifat menguntungkan 
dengan demikian harus tetap dijaga dan 
dipelihara, sedangkan lingkungan luar 
yang bersifat merugikan harus ditahan 
dan dikendalikan, kalau tidak maka akan 
mengganggu kelangsungan hidup sistem. 
 
D.   Penghubung Sistem (Interface 
System) 
 Penghubung merupakan media 
penghubung antar subsistem. Melalui 
penghubung ini memungkinkan sumber – 
sumber daya mengalir dari satu 
subsistem ke subsistem lainnya. 
 
E.   Masukan Sistem (Input System) 
 Masukan adalah energi yang 
dimasukkan kedalam sistem. Masukan 
dapat berupa masukan perawatan 
(maintenance input)  dan masukan sinyal 
(signal input). Maintenance input adalah 
energi yang dimasukkan supaya sistem 
tersebut dapat beroperasi. Signal input 
adalah energi yang diproses untuk 
didapatkan keluaran. Sebagai contoh 
didalam sistem komputer, program 
adalah maintenance input yang 
digunakan untuk mengoperasikan 
komputer dan data adalah signalinput 
untuk diolah menjadi informasi. 
 
F.   Keluaran Sistem (Output System) 
 Keluaran adalah hasil dari energi 
yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 
keluaran yang berguna dan sisa 
pembuangan. Misalnya untuk sistem 
komputer, panas yang dihasilkan adalah 
keluaran yang tidak berguna dan 
merupakan hasil sisa pembuangan, 
sedangkan informasi adalah keluaran 
yang dibutuhkan. 
 
 
G.   Pengolah Sistem (Process System) 
 Suatu sistem dapat mempunyai 
suatu bagian pengolah yang akan 
merubah masukan menjadi keluaran. 
Misalnya sistem akuntansi akan 
mengolah data – data transaksi menjadi 
laporan – laporan keuangan dan laporan 
– laporan lain yang dibutuhkan oleh 
manajemen. 
 H.   Sasaran Sistem (Objective System)  
 Suatu sistem pasti mempunyai sasaran 
. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, 
maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. 
Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali 
masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran 
yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem 
dikatakan berhasil bila mengenai sasarannya. 
 
2.3  Kerangka PIECES 
 
 Kerangka PIECES disesuaikan 
dengan untuk menganalisa sistem dan 
aplikasi manual dan terkomputasi 
(Whitten, 2004, h87) 
 
Kerangka PIECES 
Perfor
mance 
A. Produksi – 
Jumlah kerja 
selama periode 
waktu tertentu. 
B. Waktu respons 
– Penundaan 
rata-rata antara 
transaksi atau   
 permintaan 
dengan respons 
ke transaksi atau 
permintaan 
 tersebut. 
Inform
ation 
A. Output 
 1. Kurangnya 
informasi 
 2. Kurangnya 
informasi yang 
diperlukan 
 3. Kurangnya 
informasi yang 
relevan 
 4. Terlalu 
banyak informasi 
– “Kelebihan 
informasi” 
 5. Informasi 
tidak dalam 
format yang 
berguna 
 6. Informasi 
yang tidak 
akuray 
 7. Informasi 
yang sulit untuk 
diproduksi 
 8. Informasi 
yang tidak tepat 
pada waktunya 
untuk   
 penggunaan 
selanjutnya 
B. Input 
 1. Data tidak 
di-capture 
 2. Data tidak 
di-capture pada 
waktunya untuk 
berguna 
 3. Data tidak 
di-capture secara 
akurat – terdapat 
error 
 4. Data sulit 
di-capture 
 5. Data yang 
sama di-capture 
secara berlebihan 
 6. Terlalu 
banyak data di-
capture 
 7. Data ilegal 
di-capture 
C. Data 
tersimpan 
 1. Data 
disimpan secara 
berlebihan dalam 
banyak file 
     dan/atau 
database 
 2. Item-item 
data sama 
memliki nilai-
nilai berbeda 
dalam  file-file 
berbeda 
(integrasi data 
yang jelek) 
 3. Data 
tersimpan tidak 
akurat 
 4. Data tidak 
aman dari 
kecelakaan atau 
vandalisme 
 5. Data tidak 
diorganisasikan 
dengan baik 
 6. Data tidak 
fleksibel – tidak 
mudah untuk 
memenuhi  
  kebutuhan 
informasi baru 
dari data 
tersimpan 
 7. Data tidak 
dapat diakses 
Econo
mics 
A. Biaya 
 1. Biaya tidak 
diketahui 
 2. Biaya tidak 
dapat dilacak ke 
sumber 
 3. Biaya 
terlalu tinggi 
B. Keuntungan 
 1. Pasar-pasar 
baru dapat 
dieksplorasi 
 2. Pemasaran 
saat ini dapat 
diperbaiki 
 3. Pesanan-
pesanan dapat 
ditingkatkan 
Control 
A. Keamanan 
atau kontrol 
terlalu lemah 
 1. Input data 
tidak diedit 
dengan cukup 
 2. Kejahatan 
(misalnya 
penggelapan atau 
pencurian)  
  terhadap 
data. 
3.Etika 
dilanggar 
pada data 
atau 
informasi 
– mengacu 
pada data 
atau 
informasi 
yang 
mencapai 
orang-
orang yang 
tidak 
mempunya
i wewang 
 4. Data 
tersimpan secara 
berlebihan tidak 
konsisten dalam 
  file-file 
atau database-
database yang 
berbeda. 
 5. Peraturan 
atau 
panduan 
privasi 
data 
dilanggar 
(atau 
dapat 
dilanggar) 
 6. Error 
pemrosesan 
terjadi (oleh 
manusia, mesin 
atau   
 perangkat 
lunak) 
 7. Error 
pembuatan 
keputusan terjadi 
B. Kontrol atau 
keamanan 
berlebihan 
 1. Red tape 
(prosedur) 
birokratis 
memperlamban 
sistem 
 2. 
Pengendalian 
mengganggu para 
pelanggan atau  
  karyawan 
 3. 
Pengendalian 
berlebihan 
menyebabkan 
penundaan  
 
 pemrosesan 
Efficie
ncy 
A.Orang, mesin, 
atau komputer 
membuang waktu 
 1. Data 
secara 
berlebihandi-
input atau 
disalin 
 2. Data 
secara 
berlebihan 
diproses 
 3. Informasi 
secara 
berlebihan 
dihasilkan 
B.Orang, mesin, 
atau 
komputere 
membuang 
material dan  
persediaan 
C. Usaha yang 
dibutuhkan untuk 
tugas-tugas 
terlalu  
berlebihan 
D. Material yang 
dibutuhkan untuk 
tugas-tugas 
terlalu  
Berlebihan 
Service 
A. Sistem 
menghasilkan 
produk yang 
tidak akurat 
B. Sistem 
menghasilkan 
produk yang 
tidak konsisten 
C. Sistem 
menghasilkan 
produk yang 
tidak dapat 
dipercaya 
D. Sistem tidak 
mudah dipelajari 
E. Sistem tidak 
mudah digunakan 
F. Sistem 
canggung untuk 
digunakan 
G. Sistem tidak 
fleksibel, apa 
situasi baru atau 
tidak umum. 
H. Sistem tidak 
fleksibel untuk 
berubah 
I.  Sistem tidak 
kompatibel 
dengan sistem-
sistem lain 
 
2.4  Phpmyadmin 
Phpmyadmin 
adalah sebuah aplikasi 
open source yang 
berfungsi untuk 
memudahkan 
manajemen MySQL. 
Dengan menggunakan 
phpmyadmin, anda dapat 
membuat database, 
membuat tabel, 
menginsert, menghapus 
dan mengupdate data 
dengan GUI dan terasa 
lebih mudah, tanpa perlu 
mengetikkan perintah 
SQL secara manual. 
 
 
  
3.  ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1  Analisis Permasalahan 
 Agar sistem informasi akademik 
pada EF English First  
Palembang dapat menjadi lebih baik, 
maka penulis menganalisis masalah dan 
kekurangan yang terdapat pada sistem 
yang lama dengan menggunakan 
frameworkPIECES (Performance, 
Information, Economic, Control, 
Efficiency, Service). Tahapan metode 
frameworkPIECES dapat dilihat pada 
kerangka PICES 
 
 Kerangka PIECES 
 
Performance 
1. Proses melihat pengumuman dan 
nilai murid memakan waktu yang 
cukup lama karena murid harus 
datang ke tempat kursus untuk 
melihat nilai atau menunggu 
pengumuman melalui telepon dari 
pihak kursus 
2. Proses konsultasi ke guru yang 
mengajar cukup sulit dilakukan 
karena jadwal guru yang penuh dan 
tidak sesuai dengan jadwal murid 
Information 
1. Untuk melihat pengumuman dan 
nilai kursus, murid harus datang ke 
kursus sehingga murid mendapat 
kesulitan memperoleh informasi 
tentang pengumuman dan nilai 
kursus 
2. Kegiatan konsultasi murid ke guru 
mengalami kesulitan 
Economics 
1. Adanya kesempatan untuk 
meningkatkan daya jual organisasi 
pada pihak luar ketika perbaikan 
sistem diterapkan karena pihak luar 
dapat melihat fasilitas-fasilitas yang 
diberikan oleh sistem informasi 
akademik. 
2. Dengan menggunakan sarana 
komunikasi melalui telepon 
menyebabkan meningkatnya biaya 
operasional dalam penyampaian 
informasi kepada murid karena 
harus menghubungi murid satu per 
satu apabila ada perubahan jadwal 
atau pengumuman penting lainnya. 
Control 
Media penyimpanan arsip-arsip 
masih berupa kertas yang rentan 
resiko kehilangan dan kerusakan 
terutama jika resiko tersebut 
dikarenakan oleh kelalaian 
manusia dan kondisi alam. 
Efficiency 
Karena murid harus datang ke 
tempat kursus untuk melihat 
pengumuman dan nilai maka 
waktu mereka terbuang 
Service 
Adanya kesempatan untuk 
meningkatkan layanan yang 
diberikan sistem ketika 
pengumuman, nilai kursus, materi 
pembelajaran, dan forum 
konsultasi dapat diakses melalui 
internet 
 
 
3.2  ANALISIS PERMASALAHAN 
 Setelah masalah - masalah yang 
ada teridentifikasi dengan baik, perlu 
dilakukan analisis terhadap masalah – 
masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar 
diketahui apa yang sebenarnya yang 
menjadi penyebab masalah dan apa yang 
menjadi akibat dari masalah – masalah 
tersebut.  
 Untuk mempermudah analisis 
penulis menggunakan  tabel analisis 
masalah yang menjelaskan penyebab dan 
akibat setiap masalah yang terjadi. 
 
 
 
 
Akses Informasi
Login
Akses Pengumuman
Akses Data Pribadi
Akses Jadwal
Akses Nilai
Download Materi
Upload Materi
Forum
Murid
Guru
Front Desk
Pengunjung
Tambah Pengguna
Ubah Pengguna
Hapus Pengguna
Tambah Pengumuman
Ubah pengumuman
Tambah Data Guru
Ubah Data Guru
Hapus Data Guru
Tambah Data Murid
Ubah Data Murid
Hapus Data Murid
Tambah Nilai
Ubah Nilai
Ubah Jadwal
Tambah Jadwal
 
Diagram Use Case  EF English First 
Palembang  
 
 
4.  RANCANGAN SISTEM 
 
4.1  Activity Diagram (Diagram 
Aktivitas) 
Berikut merupakan activity 
Diagram (Diagram aktivitas) pada EF 
English First Palembang  adalah sebagai 
berikut : 
Activity diagram login dimulai 
dari pengunjung website yang ingin login 
sebagai member. Pengunjung website 
harus mengisi username dan password 
yang ada di dalam kolom login. Sistem 
akan mencari data username yang 
dimasukkan oleh pengunjung website 
tadi. Apabila username dan password 
tidak valid, maka website akan 
memberikan pemberitahuan bahwa login 
gagal. Jika username dan password valid, 
maka pengunjung berhasil masuk sebagai 
username dan dibawa ke halaman home 
yang ada di dalam website. 
sistem informasi EF English Fisrtuser
Masukkan Usename 
dan Password
Pengecekkan user name 
dan password serta hak 
akses
Menampilkan menu 
akses beserta status 
login user
input user name dan
password sesuai
dengan yang 
tersimpan pada
database
 
ActivityDiagram Login 
 
4.2  Class Diagram 
 
 Adapun class diagram pada EF 
English First Palembang adalah sebagai 
berikut : 
 
 
 
Classs Diagram 
 
4.3  SequenceDiagram (Diagram 
Rangkaian) 
  Sequencediagram 
menggambarkan kejadian dari interaksi 
antar objek yang ada pada sistem berupa 
sebuah message atau “pesan”. 
Berikut adalah gambar 
sequencediagram login, dimana 
diagramnya menjelaskan kegiatan masuk 
kedalam website. 
 
 
4.5  RANCANGAN ANTARMUKA 
 
Adapun tampilan antarmuka 
pada website EF English First 
Palembang  adalah sebagai 
berikut : 
 
Laman Akses Informasi EF English 
First 
 
Laman menu akses informasi EF English 
First merupakan menu utama yang 
digunakan untuk melihat informasi 
mengenai EF English First maupun visi 
dan misi EF English First.  
Rancangan Antarmuka Menu Utama 
 
Tampilan Menu Utama 
 
Laman Menu Login 
Laman ini 
digunakan user untuk 
masuk kedalam sistem 
yang 
melakukan registrasi terlebih dahulu 
sehingga dapat mengakses sistem. Laman 
Menu Login dapat dilihat pada gambar 
4.57 
 
 
 
5  PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis 
dapatkan dari hasil penelitian 
adalah : 
1. Dengan dikembangkannya sistem 
baru ini, maka dapat memberikan 
informasi seputar kegiatan kursus 
yang memberikan kemudahan 
bagi murid dan orang tua secara 
cepat dan tepat. 
2. Sistem informasi akademik EF 
English First Palembang  dapat 
membantu para murid  dan orang 
tua murid untuk mengetahui 
jadwal kursus, nilai kursus dan 
mendapat materi pembelajaran 
secara online. 
3. Sistem informasi akademik EF 
English First Palembang 
memberikan kemudahan bagi para 
guru untuk memberikan materi 
pembelajaran kepada murid 
dengan menggunakan fasilitas 
upload materi. 
4. Sistem informasi akademik EF 
English First Palembang 
memberikan kemudahan bagi para 
front desk dalam mengelola 
kegiatan belajar mengajar kursus. 
 
1.2 Saran 
1. Mengembangkan informasi absensi 
secara online yang dikembangkan 
dalam bentuk     
       grafik agar mudah dipahami oleh 
murid dan orang tua murid. 
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan 
dapat menyediakan tampilan foto user 
yang sedang menggunakan Sistem 
Informasi EF English First 
Palembang. 
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